



























































た学習指導要領の解説書(文部省， 1999， pp.26 -27) 
ではそのような場面に特有の表現例が示されており，い
ずれの例も 2者 (AとB) による対話形式がとられてい
る。
「言語の働きの例」は， Wilkins (1976)やMunby(1978) 


























































































































A B C 
客主 求表 肯否
て日=・ 圭ロ五 機 台巨
1 1 1 ①客観的情報を肯定形で表現する。
1 1 2 ②客観的情報を否定形で表現する。
カ 112 1 ③客観的情報を肯定形で要求する。
ア F 112 2 ④客観的情報を否定形で要求する。
コ 2 1 ⑤主観的態度を肯定形で表現する。
IJ 2 I 2 ⑥主観的態度を否定形で表現する。
2 2 1 ⑦主観的態度を肯定形で要求する。
2 2 2 ⑧主観的態度を否定形で要求する。
3 ⑨定 型 表 現
，ハ くA.主客)0 :不明， 1:客観， 2:主観
備考 くB.表求)0:不明， 1:表現， 2:要求












中学校外国語科用文部科学省検定済教科書 (3社)， New 




























New Horizon Sunshine New Crown 
文総数 1324 945 1271 
会話総数 133 77 68 
対話総数 167 87 100 
ターン総数 440 410 390 
























場面 New Horizon Sunshine New Crown 
不明 36% 14% 17% 
学校 20% 29% 41% 
家庭 13% 13% 9% 
屋内 18% 22% 7% 
屋外 10% 21% 15% 











































場面 New Horizon Sunshine New Crown 
不明 o (0.35) 1 (0.90) o (0.01) 
喚起 o (0.23) o (0.37) o (0.39) 
話題 o (0.45) 1 (0.59) 2 (1.97) 
開始 1 (1.28) 2 (2.25) 2 (1.74) 
修復 o (0.17) o (0.31) o (0.10) 
応答 1 (1.22) 2 (2.09) 3 (2.71) 
再開 1 (1.03) 1 (1.29) 1 (0.68) 
継続 o (0.19) o (0.40) 1 (0.51) 








言語機能のカテゴリー 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 



























言語機能 New Horizon Sunshine -New Crown 
客観的情報 53% 62% 60% 
主観的情報 29% 21% 24% 
表 現 58% 59% 64% 
要 求 24% 24% 21% 
肯 定 77% 75% 79% 
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AnAnalysis of English Language Textbooks for Lower Secondary Schools in Japan 
with the Viewpoint of Fostering Students'. Practical Communication Ability 
Naoto YAMAMORI* ， Takako FUJITA *¥Kazumoto TAKECHI * ， 
Yoshiki HATA * and Harumi ITO* 
The pu叩oseof this study is to analyze English language textbooks authorized by Monbukagakusho for lower secondary 
schools with special reference to skits to foster students' practical communication ability. First of al， the concept of practical 
communication ability， which was oIle of the keywords stated in the course of study published by Monbusho， was discussed and 
a research framework was established to scrutinize the characteristics of the skits in newly published English textbooks from 
three perspectives: situation-setting， characteristics of dialogues， andlanguage functions. After analyzing three kinds of 
textbooks based on the framework， the following characteristics were found. l)New textbooks provide students with situations to 
use English whieh they possibly meet in their daily life. 2)There are some differences among textbooks in the main patterns of 
conversational structure. 3 )The textbooks treat few language functions whieh show a speaker' s subjective request with negative 
fOrm (e.g. You must not "-'. Won' t you "-'?， etc.). In conc1usion， some pedagogical implications of the way of using new 
textbooks were mentioned according to those findings. 
* Department of English， Naruto University of Education 
日 GraduateSchool of Education， Naruto University of Education 
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